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Tehnološki napredak modernoga doba izjednačio je atraktivnost prirodnih i 
artificijelnih turističkih resursa. Zabavni su parkovi jedan od najpopularnijih oblika 
artificijelnih resursa, a najposjećeniji zabavni parkovi svijeta su parkovi korporacije 
The Walt Disney Company. Osnivač tvrtke, Walt Disney, vođen vizijom o stvaranju 
mjesta gdje nestaje granica između fikcije i realnosti, a  koje omogućava zabavu za 
čitavu obitelj, osmislio je prvi Disneyev tematski park, Disneyland u kalifornijskom 
gradu Anaheimu. Park je otvoren 1955. godine, a predstavlja mjesto gdje animirani 
likovi iz Disneyevih filmova služe zadovoljenju turističkih potreba. Sve atrakcije parka 
temeljene su na animiranim filmovima. Nakon parka u Anaheimu, otvoreni su parkovi u 
Orlandu, Tokiju, Parizu i Hong Kongu, koji su sadržajno i konceptualno gotovo 
identični najstarijem, kalifornijskom parku. Svaki park podijeljen je na tematske zemlje, 
a neke od najpopularnijih atrakcija u Disneyevim zabavnim parkovima su: Mickey's 
House and Meet Mickey, Disneyland Railroad, King Arthur Carrousel, Sleeping Beauty 
Walkthrough, Jungle Cruise, Peter Pan's Flight, Alice in Wonderland, Space Mountain, 
Matterhorn Bobsleds, Haunted Mansion, Cinderella's Castle, Prince Charming Regal 
Caroussel, The Hall of Presidents, Tom Sawyer Island, It's a small world i brojne 
druge. 
Navedene su atrakcije veoma popularne zbog njihove realistične izvedbe, i to 
zahvaljujući korištenju brojnih specijalnih efekata, audio – animatronici, te primjeni 
prisilne perspektive. Prisilna je perspektiva ključan element impresivnog izgleda 
zabavnih parkova, obzirom da se ovakvim načinom konstrukcije postiže da mali objekti 
izgledaju visoko i masivno.  
Kako bi se osigurala konstantna potražnja i posjećenost te privukli novi tržišni 
segmenti, Disneyevi zabavni parkovi svoju ponudu konstantno osvježavaju dodavanjem 
novih sadržaja te modificiranjem i moderniziranjem postojećih. 
Najposjećeniji Disneyev zabavni park, a ujedno i najposjećeniji zabavni park svijeta, 
jest Walt Disney World u Orlandu.  
Disneyevi zabavni parkovi proizvode pozitivne ekonomske učinke u svom okruženju, 
naime, takvi su parkovi najveći poslodavci te najveći porezni obveznici regije u kojoj su 
smješteni. Poduzeće The Walt Disney Company ostvarilo je 2014. godine po osnovi 
zabavnih parkova zaradu od 15 milijardi američkih dolara. 
 
Ključne riječi: artificijelni turistički resursi, zabavni parkovi, Disneyland, atrakcije, 
posjećenost, ekonomski učinci  
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      Turizam predstavlja vodeći svjetski gospodarski sektor, koji svojim svakodnevnim, 
intenzivnim rastom turističke atrakcije transformira u naročito značajne gospodarske 
resurse. Vođeni ovom pretpostavkom, brojni su se autori posvetili proučavanju 
fenomena turizma, kako bi isti definirali, uočili njegove zakonitosti, trendove, pojavne 
oblike i samim time pridonijeli njegovom daljnjem razvoju te, posljedično, općem 
svjetskom gospodarskom napretku. 
Turizam jest od strane Međunarodnog udruženja znanstvenih turističkih stručnjaka 
(AIEST) definiran kao skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka 
posjetitelja u nekom mjestu, ukoliko se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i 
ukoliko s takvim boravkom nije povezano obavljanje nikakve gospodarske djelatnosti 
od strane posjetitelja (Vukonić i Čavlek, 2001: 60).  
Pojam turist definirao je 1974. Eric Cohen, opisujući ga kao dobrovoljnog, privremenog 
putnika, koji putuje u očekivanju zadovoljstava koje mu mogu pružiti novosti i 
promjene doživljene na relativno dugom i neučestalom kružnom putovanju (Pirjevec, 
1998: 19). Sukladno Jadrešiću (2001: 5), neprijeporno je da je čovjek ishodišna točka i 
subjektivni element turizma. On je pokretač i sudionik stalnih povratnih migracija koje 
zovemo turizmom. 
Analizom ovih teza, moguće jest izdvojiti osnovne značajke turizma.   
Evidentno je da se turizam uvelike razlikuje od ostalih gospodarskih djelatnosti, 
obzirom da je krajnji korisnik prostorno udaljen od same usluge, te mora, kako bi 
kupljenu uslugu konzumirao, doputovati u prostorno udaljenu destinaciju. Sukladno 
Pirjevcu (1998: 47), turističko tržište, kao i svako drugo tržište, djeluje interakcijom 
između ponude i potražnje, koja se odvija na drugačiji način nego na drugim, prije 
svega robnim tržištima. 
Spomenuta specifičnost proizlazi iz samih obilježja turističkog tržišta, koje Vukonić i 
Čavlek (2001: 407) opisuju kao skup odnosa ponude i potražnje u području usluga i 
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dobara što služe za podmirenje turističkih potreba na određenom prostoru, odnosno 
odnosa ponude i potražnje koji nastaju pod utjecajem turističkih kretanja.  
Prethodna definicija implicira podjelu turističkog tržišta na dva pola: turističku ponudu i 
turističku potražnju. 
Vukonić i Čavlek (2001: 391-392) turističku ponudu definiraju kao dio tržišta koji se 
pojavljuje kao ponuđač robe i usluga, odnosno kao ona količina roba i usluga koja se 
nudi po određenim cijenama radi zadovoljenja turističkih potreba.  
Turističku ponudu karakteriziraju statičnost i neelastičnost, koje se ogledaju u njezinoj 
prostornoj nepokretljivosti i nemogućnosti trenutnog prilagođavanja novonastalim 
tržišnim trendovima. 
S druge strane, turistička potražnja definira se kao količina robe i usluga koja se pod 
određenim uvjetima i uz određenu cijenu može plasirati na turističkom tržištu, odnosno, 
za koju postoji realan i objektivan interes mogućih turističkih korisnika (Vukonić i 
Čavlek, 2001: 392-393).  
Najvažnija obilježja turističke potražnje su njezina prostorna dislociranost, 
heterogenost, elastičnost i sezonski karakter (Pirjevec, 1998: 65). Sukladno Vukoniću i 
Čavleku (2001: 392-393), turističku je potražnju moguće podijeliti na idealnu, 
potencijalnu, realnu i efektivnu. 
Turistička destinacija jest mjesto susreta ponude i potražnje, a sukladno Vukoniću i 
Čavleku (2001: 389), ona predstavlja širi, integrirani prostor koji svoj turistički identitet 
gradi na koncepciji kumulativnih atrakcija, koje su, zbog doživljaja koji omogućuju, u 
kombinaciji sa dodatnom turističkom infrastrukturom, prostor intenzivnog okupljanja 
turista. Bartoluci i Čavlek (1998:21) pod pojmom turističke destinacije podrazumijevaju 
zemlju, njezine regije i gradove. 
Razmatranjem razvoja turizma kroz povijest, vidljiva je korjenita promjena u shvaćanju 
ovog društveno ekonomskog fenomena. Usporedbom prapočetaka turističkih putovanja 
u antičkom razdoblju, razdoblja srednjeg vijeka i današnjeg doba Pirjevec, 1998: 29-
31), vidljivo jest da je turizam iz povlastice najbogatijih građana prerastao u 
zadovoljstvo dostupno gotovo svim društvenim slojevima, štoviše, moderno doba 
turizam prestaje poimati kao luksuz, već ga karakterizira kao potrebu. Svakim se danom 
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sve više ljudi uključuje u turistički promet, kreirajući raznoliko i iznimno zahtjevno 
tržište potražnje, inducirajući time procvat raznolikih sadržaja na tržištu ponude. 
Sukladno tome, razvili su se brojni pojavni oblici turizma, koje je prema obilježjima 
receptivnog prostora moguće podijeliti na primorski turizam, kupališni, jezerski, seoski 
i gradski turizam (Vukonić i Čavlek, 2001: 246). U većini slučajeva, navedeni su 
pojavni oblici turizma sadržajima prilagođeni pojedinoj demografskoj skupini, pa je 
tako moguće razlikovati dječji, omladinski, obiteljski i turizam treće dobi (Marković, 
1990: 41-43). 
Promotrivši raznolikost potražnje, postaje jasno kako sunce, pijesak i more više nisu 
dovoljni za ostvarenje zadovoljavajuće posjećenosti destinacije; naprotiv; današnju 
turističku potražnju sačinjavaju turisti koji zahtijevaju vrijednost za svoj novac. Ta se 
vrijednost ogleda u zadovoljenju motiva kao što su prisustvovanje spektakularnim 
sadržajima, ostvarenje doživljaja te novih iskustava, koji polako istiskuju odmor i 
opuštanje kao glavne turističke motive.  
Navedeni čimbenici rezultirali su razvojem selektivnog turizma; oblika turizma 
motiviranog različitim razlozima i to sukladno selektivnoj prirodi specifičnih skupina 
potrošača (Vukonić i Čavlek, 2001: 348). Osnovni motiv takvog turističkog kretanja u 
središtu je cjelokupnog putovanja i boravka u destinaciji. 
Iz ove je teze moguće zaključiti kako specifičnih oblika turizma ima onoliko koliko i 
potrošača, obzirom da je svaki specifičan pojavni oblik vezan za pojedinačan, 
dominantan interes određene osobe. 
Potrebno je izdvojiti neke od najpopularnijih specifičnih oblika turizma, primjerice: 
zdravstveni turizam, lovni i ribolovni turizam, kongresni, vjerski, naturizam, turizam na 
umjetno stvorenim atrakcijama (Marković, 1990: 42-43). 
Ukoliko turistička destinacija predstavlja povoljan omjer vrijednosti i cijene, te na 
pravilan način plasira svoj identitet i komplementarne sadržaje, generirana će turistička 
potražnja veoma povoljno utjecati na gospodarstvo cjelokupne države. Turizam jest 
društveno ekonomski fenomen, te sukladno tome, osim putem društvenih funkcija, koje 
pridonose humanističkim vrijednostima turizma, pozitivan utjecaj na receptivnu zemlju 
vrši i putem svojih ekonomskih funkcija.  
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Sukladno Markoviću (1990: 46-56), turizam ne može postojati, niti je ikad postojao bez 
neekonomskih motiva i bez odgovarajućih neekonomskih kategorija. Međutim, novije 
razdoblje turističkog razvitka pokazuje da su ekonomske funkcije u suvremenim 
uvjetima ne samo postale gotovo neodvojive od ostalih, nego čine jedno od 
najuočljivijih, a praktično i najvažnijih odraza i djelovanja turizma. Među neekonomske 
funkcije ovom su podjelom svrstana zdravstvena, zabavna i kulturna funkcija, dok 
ekonomske funkcije obuhvaćaju multiplikativnu, induktivnu akceleratorsku i 
konverzijsku funkciju, te funkciju zapošljavanja, razvoja nerazvijenih područja, 
usklađivanja robno – novčanih odnosa te jačanje vanjsko privrednih odnosa. 
Slijedom navedenoga, evidentno je kako prodaja turističkog proizvoda domaćim i 
inozemnim turistima generira značajne koristi za receptivnu zemlju. Prema Antuncu 
(2001: 93), akt turističke potrošnje jest osnova svih ekonomskih aspekata i funkcija 
turizma te njegova utjecaja na gospodarstvo. 
Turistički proizvod jest, s jedne strane, konačan rezultat rada i napora turističke ponude, 
a s druge strane rezultat trenutnog raspoloženja, želja i potreba turističkih korisnika. 
Jedna od specifičnosti turističkog proizvoda jest činjenica da je uvijek u određenom 
smislu nedovršen, jer je podložan stalnom dograđivanju od strane turističkih korisnika. 
Turistički proizvod isključivo je konkurentna i na tržištu priznata vrijednost (Vukonić, 
1987: 32-33), međutim turističku potražnju zapravo privlače turistički resursi.  
Turistički resursi su prirodna ili antropogena dobra koja se mogu gospodarski 
valorizirati. Turističke resurse možemo podijeliti na prirodne i antropogene (Vukonić i 
Čavlek, 2001: 403). Prirodni i društveni resursi koji imaju sposobnost motivacije 
budućih turista na dolazak te predstavljaju okosnicu razvoja turizma u destinaciji, 
nazivaju se turističkim atrakcijama. Nedostatak prirodnih i društvenih turističkih resursa 
brojne destinacije nadoknađuju kreiranjem artificijelnih sadržaja, kao što su zabavni 
parkovi, tematski parkovi ili umjetni otoci (Vukonić i Čavlek, 2001: 26). Proizvodna 
funkcija prirode u turizmu počiva na spomenutim atrakcijama, što se ogleda u činjenici 
da je u turizmu veći udio „neproduktivnog zemljišta“ (jezera, rijeke, planine, pašnjaci i 
šume), u odnosu na „produktivno“ (zemljište namijenjeno poljoprivredi, naselja i ceste) 
zemljište (Muller, 2004: 19).  
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2. ZABAVNI PARKOVI WALT DISNEYA KAO DIO SVJETSKE 
TURISTIČKE ATRAKCIJE 
2.1. Artificijelne atrakcije i zabavni parkovi  
 
     Konkurentnost turističke destinacije ovisi o atrakcijama kojima to područje 
raspolaže; destinacija svoju ponudu može temeljiti na prirodnim resursima i autohtonom 
nasljeđu ili na umjetnim, izvedenim atrakcijama. Takve atrakcije ne moraju ovisiti o 
lokalnim značajkama kraja u kojem se stvaraju. Teoretski, Disneyland je moguće podići 
i u Sahari ili na Aljasci, u pitanju su samo visina ulaganja, troškovi održavanja i tržišta u 
okruženju. U praksi se takve atrakcije ipak stvaraju u umjerenijim klimatskim 
područjima i na osmišljenim geoprometnim pozicijama s obzirom na emitivna područja 
(Kušen, 2002: 139).  
Vukonić (2010: 193) smatra kako artificijelni objekti i sadržaji u turizmu nisu djeca 
današnjice, a sa njime se slaže i Kušen (2002: 140), navodeći kako je već u 16. stoljeću 
u blizini Rima izgrađen „Park monstruma“, koji se može smatrati pretečom današnjih 
artificijelnih atrakcija. Izlošci u „Parku monstruma“ bile su nakaze poput dvoglavih 
pasa, gmazova, uvećanih glava i slično, a posjetiti ga je moguće i danas. 
U svojoj sistematizaciji, Kušen (2002:141) artificijelne turističke resurse naziva 
„atrakcijama zbog atrakcije“, te ih povezuje s zabavnim turizmom. Među „atrakcije 
zbog atrakcije“ ovom su klasifikacijom svrstani zabavni parkovi, vodeni parkovi, 
zabavišta, kockarnice, zabavišna turistička naselja te zabavna prometala.  
Nadalje, kao osnovne motive posjete „atrakciji zbog atrakcije“, autor spominje 
zadovoljstvo, sportsku rekreaciju te dokoličarsku edukaciju.  
Vukonić (2010: 193) navodi kako se artificijelni turistički resursi, obzirom na turističku 
potražnju koju su sposobni izazvati, u prošlosti nisu nikako mogli usporediti s prirodnim 
atrakcijama. Ta se činjenica, prvenstveno zahvaljujući tehnološkom napretku modernog 
doba, u potpunosti promijenila, te je u konačnici proizvela svojevrstan apsurd: umjetno 
postaje ravnopravno prirodnom. 
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Posjećenost umjetnih atrakcija i njihova ekonomska uspješnost definitivno su potvrdili 
da je artificijelnim resursima potrebno pridavati gotovo jednaku pozornost kao i 
standardno shvaćenim turističkim atrakcijama (Vukonić, 2010: 194).   
Umjetne atrakcije s vremenom postaju dio fizičkog, povijesnog i kulturnog okruženja, 
odnosno, postaju „prirodne“. Taj proces zamagljuje razliku između izvorne i umjetne 
atrakcije, pa je teško razlikovati izvornu atrakciju kojoj su pridodani artificijelni 
elementi i artificijelnu atrakciju koja se brzo integrira u svoje prirodno okruženje. 
Stvaranje umjetne turističke atrakcije sigurno je izazovan i odgovoran posao koji 
zahtijeva posebno znanje. U praksi se vrlo rijetko otvaraju veliki i samodovoljni 
kompleksi umjetnih turističkih atrakcija kao što su Disneyland i slični zabavni parkovi, 
obično su to manji sadržaji koji ciljano dopunjavaju druge turističke atrakcije u 
turističkoj destinaciji. U pravilu, tema jest zabava za turiste i domicilno stanovništvo 
(Kušen, 2002: 140). 
Još jedan primjer samodovoljnog artificijelnog turističkog resursa jest zabavni park 
Prater, koji je iz komplementarne atrakcije prerastao u svojevrstan simbol Beča.  
Pri stvaranju umjetnih turističkih atrakcija veoma je bitna opreznost, obzirom da 
izbirljivo turističko tržište na određenom prostoru može prihvatiti samo određeni broj i 
određenu vrstu turističkih atrakcija koje su same sebi svrha (Kušen 2002: 141). 
Zabavni parkovi su artificijelne turističke atrakcije koje se sastoje od visoko razvijenih, 
posebno izgrađenih i opremljenih prostora sa pripadajućim objektima i opremom, čiji su 
sadržaji usmjereni prema određenoj tematici te čine potpuno samostalnu i funkcionalno 
zaokruženu turistički atraktivnu cjelinu. Svi segmenti zabavnog parka kreirani su na 
način da služe zadovoljenju turističkih potreba, te prikazuju svijet suprotan realnosti. 
(Kesar, 2014: 73). 
Osnovni motivi za posjetu zabavnom parku su najčešće zabava i dokoličarska edukacija 
(Kušen, 2002: 140). 
Zabavni se parkovi najčešće nalaze u vlasništvu filmske industrije ili medijskih kuća, 
koje su putem stvaranja takvih parkova otišle korak dalje u promociji svojih igranih ili 
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crtanih filmova, naime, umjesto pasivnog promatranja filma, posjetitelj u njega fizički 
ulazi. 
Upravo je ta činjenica omogućila njihovu masovnu popularizaciju, naime, ulaskom u 
park posjetitelj percipira svijet suprotan realnosti, te time „ostvaruje“ fantaziju o 
postojanju u fiktivnom svijetu filmske industrije. 
Obzirom da su zabavni parkovi obično tematski vezani uz filmsku industriju, najčešći 
su posjetitelji ljubitelji pojedinih filmova. Takvi posjetitelji očekuju vjernu repliku 
filmskog seta  i efekata prikazanih na filmskom platnu, stoga zabavni parkovi iziskuju 
visoke investicije te korištenje velikih prostornih površina, također, zahtijevaju stalno 
prilagođavanje i dopunjavanje sadržaja, sukladno promjenama trendova na tržištu.  
Glavni izvor prihoda ovakvih parkova su sredstva prikupljena prodajom ulaznica te 
turistička potrošnja tokom boravka.  
Moguće je reći da su zabavni parkovi, ukoliko se sadržajno konstantno ne prilagođavaju 
trendovima, izuzetno podložni životnom ciklusu proizvoda, kao i filmovi na temelju 
kojih su kreirani (Kesar, 2014: 15). 
Najpoznatiji svjetski zabavni parkovi su Disneyland i Universal Studios u Kaliforniji, 
Disney World i Seaworld u Floridi, Legoland u Danskoj, Parc Asterix u Parizu, Thorpe 
park u Velikoj Britaniji, Europa Park u Njemačkoj, Gardaland u Italiji te PortAventura 
Park u Španjolskoj (izvor: http://www.poslovni.hr/after5/adrenalinski-uzitak-zabavnih-
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2.2. Povijest zabavnih parkova Walt Disneya 
 
      Kada se na području turizma spomene izraz artificijelno, glavna asocijacija jest 
Disneyland, grad fantastike, mladenačkih snova i uspomena. U početcima doživljen kao 
još jedan Disneyev iskorak u svijet visokog biznisa, Disneyland je ubrzo postao par 
excellence turistički proizvod, iznimnih tržišnih performansi i visoke ekonomske 
uspješnosti (Vukonić, 2010: 193-194). 
Korporacija Walt Disney predstavlja najpoznatije ime obiteljske zabave (eng. family 
entertainment), filmske fikcije i animacije, koje je putem svoje inovativnosti, 
kreativnosti i potpune posvećenosti publici uspjelo izbrisati granicu između bajke i 
realnosti (izvor: https://thewaltdisneycompany.com, pristupljeno 01. 07. 2015.). 
Početci ovog giganta animiranog filma datiraju iz 1923. godine, kada je, 26. listopada, 
od strane Walta Disneya, osnovano poduzeće „The Disney Brothers Studio“.  
U razdoblju od 1930. do 1950. godine kreirani su najpoznatiji Disneyevi animirani 
junaci i crtani filmovi, kao što su Šiljo, Pluto, Pajo Patak, Pepeljuga, Petar Pan,  
„Snjeguljica i sedam patuljaka“, „Dumbo“, „Alisa u zemlji čudesa“… 
Današnji simbol čitave korporacije, miš Mickey Mouse, prvi se puta pojavljuje 13. 
siječnja 1930. godine, kada je izdan istoimeni strip. 
Publika je navedene crtane filmove prihvatila s oduševljenjem, a u ono je vrijeme 
rekord oborila „Snjeguljica i sedam patuljaka“, zaradivši 98 milijuna dolara i 8 Oskara 
(izvor: https://thewaltdisneycompany.com, pristupljeno 01. 07. 2015.).  
Izniman je uspjeh Walta Disneya motivirao da ode korak dalje i produbi povezanost 
između gledatelja i svojih crtanih junaka. U potrazi za načinom na koji će uspostaviti 
izravnu interakciju između crtanih likova i publike, a vođen vizijom svojih zaposlenika 
kako provode vrijeme u igri s djecom, Disney je 1940 – ih godina stvorio nacrt 
zabavnog parka, sličnog tadašnjem parku „Childern's Fairyland“ u Oaklandu, nazvavši 
ga projekt „Disneyland“ (Koenig, 1995: 28). 
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Osnovna Disneyeva zamisao bila je stvaranje parka kakav dosad nije viđen, izgrađenog 
na pričama i bajkama, koji će predstavljati nadnaravno mjesto zabave, ne samo za djecu, 
već i za roditelje (Koenig, 1995: 31).  
17. srpnja 1955. godine u gradu Anaheim u Kaliforniji otvoren je prvi Disneyev zabavni 
park, Disneyland, koji je i danas ostao jedan od najpoznatijih u svijetu (Koenig, 1995: 
52). 
Unutar parka nalazi se minijaturna vatrogasna postaja, svojevrstan simbol parka. Ta je 
kućica izvorno izgrađena kako bi Disney u parku mogao i noćiti, a u njoj je i danas 
svakodnevno upaljena jedna svijeća, koja predstavlja činjenicu da Walt Disney uvijek 
bdije nad Disneylandom (Veness, 2009: 115). 
Poduzeće Disney postalo je jedna od najmoćnijih i najprofitabilnijih korporacija 
modernog doba, što je vidljivo iz podataka o ostvarenim prihodima; naime  poduzeće je 
samo po osnovi zabavnih parkova zaradilo 15 milijardi američkih dolara u 2014. godini, 
14 milijardi dolara u 2013. godini te 12 milijardi dolara u 2012. godini. Korporacija je 
izvijestila kako je u 2013. godini per capita potrošnja posjetitelja iznosila 7 % ukupne 
zarade ostvarene po osnovi zabavnih parkova, dok su gosti Disneyevih hotela ostvarili 
potrošnju po sobi u iznosu od 276 američkih dolara (izvor: https:// thewaltdisneycompany.com / 
investors / financial-information /annual-report, pristupljeno 01. 07. 2015.). 
O popularnosti Disneyevih zabavnih parkova svjedoči i činjenica da je Disneyev najveći 
konkurent, zabavni park Universal Studios, 2014. godine zaradio tek 2,62 milijarde 
dolara, dok treće mjesto po ostvarenoj zaradi zauzima zabavni park Merlin, sa 1,9 
milijardi dolara zarade. Ostali značajniji Disneyevi konkurenti su OCT Parks, Sea 
World, Six Flags te Cedar Fair (izvor:http://www.poslovni.hr/svijet-i-regija/nitko-jos-
nije-nasao-odgovor-na-disneyland-299340, pristupljeno 12. 07. 2015.). 
Ovaj rad obuhvaća analizu šest klasičnih Disneyevih zabavnih parkova: Disneylanda u 
Kaliforniji, Walt Disney Worlda u Floridi, Disneylanda u Tokiju i Hong Kongu te 
Disneylanda i Walt Disney Studios parka u Parizu.  
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3. ZABAVNI PARKOVI WALT DISNEYA U SJEVERNOJ 
AMERICI 
3.1. Disneyland  Anaheim 
 
      Disneyland u Anaheimu otvoren je 17. srpnja 1955. godine, kao prvi Disneyev 
zabavni park u svijetu. Park je smješten u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, u 
neposrednoj blizini grada Anaheim, te se proteže površinom od 202 hektara. Park je 
izgradio imidž čarobnog kraljevstva, gdje posjetitelji u jednom danu mogu ploviti s 
piratima, istraživati egzotične džungle, upoznati princeze iz bajke, roniti dnom oceana i 
letjeti među zvijezdama (izvor: https://disneyland.disney.go.com, pristupljeno 01. 07. 
2015.).  







i53223807-Disneyland_Park-Anaheim_California.html, pristupljeno 02. 07. 2015. 
 
Koncept ovog zabavnog parka počiva na iluziji da animirani likovi iz Disneyevih 
crtanih filmova oživljavaju, napuštaju filmsko platno, te izravno komuniciraju s 
publikom. Disneyland svoju planetarnu popularnost duguje bajkovitom ugođaju, te  
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jedinstvenim i nikada prije viđenim atrakcijama (Koenig, 1995: 15). Slogan parka glasi: 
„Disneyland – najsretnije mjesto na svijetu“ (engl. Disneyland – The happiest place on 
Earth). 
Park se sastoji od osam sekcija, koje se nazivaju tematskim zemljama i to kako slijedi: 
Main Street U.S.A., Tomorrowland, Fantasyland, Frontierland, Mickey's Toontown, 
Critter Country, New Orleans Square i Adventureland (izvor: https://disneyland.disney. 
go.com, pristupljeno 01. 07. 2015.).  
Svaka tematska zemlja replika je zemlje iz Disneyevih crtanih filmova, te sadrži objekte 
karakteristične za pojedini animirani film, brojne vožnje, atrakcije te dućane. 
Neke atrakcije sadrže ograničenja za posjetitelje, kao što su dobna granica ili obavezna 
visina, dok se najekstremnije vožnje ne preporučaju srčanim bolesnicima, osobama s 
visokim krvnim tlakom te trudnicama. 
Službena internetska stranica Disneylanda navodi kako park sadrži pedesetak atrakcija, 
kao što su, primjerice: Mickey's House and Meet Mickey, Disneyland Railroad, King 
Arthur Carrousel, Sleeping Beauty Walkthrough, Jungle Cruise, Peter Pan's Flight, 
Alice in Wonderland, Space Mountain, Matterhorn Bobsleds, Haunted Mansion i brojne 
druge (izvor: https://disneyland.disney.go.com/attractions/, pristupljeno 01. 07.  2015.). 
Ovim radom obuhvaćen je opis navedenih deset atrakcija. 
Mickey's House and Meet Mickey („Mickeyeva kuća i upoznavanje Mickeya“) jest 
atrakcija temeljena na osnovnom simbolu i maskoti Disneylanda, mišu po imenu 
Mickey Mouse. Moguće je reći da ova atrakcija predstavlja temelj čitavog Disneylanda. 
Posjetiteljima se pruža mogućnost da obiđu Mickeyevu kuću, te se upoznaju i 
fotografiraju s animiranim junakom koji je zaslužan za nastanak čitave Walt Disney 
korporacije. Mickeyeva kuća smještena je u tematskoj zemlji Mickey's Toontown. 
Disneyland Railroad („Disneylandova željeznica“) atrakcija je koja je proizašla iz 
Disneyeve ljubavi prema vlakovima i željeznici. Željeznica prolazi kroz većinu 
tematskih zemalja, a posjetiteljima se pruža mogućnost razgledavanja Disneylanda iz 
autentičnog vlaka s parnom lokomotivom i prijevoz iz tematske zemlje Mainstreet 
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U.S.A. u New Orleans Square, Tomorrowland ili Mickey’s Toontown. Vožnja traje 18 
minuta, a prikladna je za djecu svih uzrasta i odrasle.  
King Arthur Carrousel („Vrtuljak kralja Artura“) dio je originalne postave Disneylanda 
iz 1955. godine, smješten u tematskoj zemlji Fantasyland. Vrtuljak je ručno izrađen 
1922. godine, a sastoji se od 68 bijelih konja, izrezbarenih iz drveta prije više od 90 
godina. Vrtuljak je ukrašen sa 3328 svjetlećih žaruljica, a s unutarnje strane oslikan je 
prizorima iz animiranog filma „Uspavana ljepotica“. Moguće je zaključiti kako atrakcija 
King Arthur Carrousel, osim vrijednosti za zabavni turizam, ima i veliki kulturni značaj. 
Princeza Trnoružica smatra se jednim od Disneyevih zaštitnih znakova, pa se tako i 
atrakcija Sleeping Beauty Walkthrough („Obilazak Uspavane ljepotice“) našla na 
popisu najpopularnijih atrakcija. Smještena u tematskoj zemlji Fantasyland, ova 
atrakcija posjetiteljima omogućava da ulaskom u dvorac uđu u samu bajku o Uspavanoj 
ljepotici i dožive je svim osjetilima kroz brojne specijalne efekte. Sleeping Beauty 
Walkthrough jest dio izvorne postave parka, međutim, posjetitelji u dvorac nisu mogli 
ući sve do 1957. Dvorac Uspavane ljepotice najstariji je od svih Disneylandovih 
dvoraca, te je poslužio kao inspiracija za istoimene atrakcije u Parizu i Hong Kongu. 
Ova atrakcija visoka je tek 23 metra, međutim, zahvaljujući primjeni prisilne 
perspektive, postignut je dojam impresivne građevine, nalik na njemački dvorac 
Neuschwanstein. Kako bi se stvorila iluzija svjetlucanja, dvorac je obojan zlatnim i 
svijetlo plavim tonovima koji reflektiraju dnevnu svjetlost. 
Jungle Cruise („Krstarenje džunglom“) također je dio izvorne postave parka iz 1955. 
godine, a nalazi se u tematskoj zemlji Adventureland. Ova atrakcija simulira krstarenje 
rijekama Mekong, Kongo, Nil i Amazona te razgledavanje egzotičnih kontinenata 
kojima navedene rijeke protječu. Posjetitelji tokom sedmominutnog krstarenja mogu 
očekivati susret sa lavom, tigrom, slonom ili čak lovcem na glave.  
Peter Pan's Flight („Let Petra Pana“) originalna je atrakcija parka, smještena u tematskoj 
zemlji Fantasyland. Atrakcija je jedan od najpopularnijih sadržaja parka već više od 
pedeset godina. Posjetitelji ove vožnje, smješteni u letećim lađama, prateći priču o Petru 
Panu, putuju Nigdjezemskom te svjedoče brojnim događajima iz popularnog 
Disneyevog klasika (Sehlinger i sur., 2012: 111). 
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Alice in Wonderland („Alisa u Zemlji čudesa“) jest vožnja temeljena na istoimenom 
Disneyevom crtanom filmu, smještena u tematskoj zemlji Fantasyland. Posjetitelji kroz 
Zemlju čudesa putuju u vagonu u obliku gusjenice te prate fabulu animiranog filma, a 
cijela je vožnja popraćena svjetlosnim i glazbenim efektima iz filma.  
Disneyland je ovu atrakciju uveo 1958. godine, a 1984. godine originalne su kulise 
zamijenjene mnogo vjernijim, trodimenzionalnim skulpturama, te su dodani moderniji 
specijalni efekti i novo osvjetljenje. Čak i nakon pedeset godina, Alice in Wonderland 
ostaje jedna od najpopularnijih atrakcija ovog zabavnog parka 
Među posjetiteljima Disneylanda veoma je omiljen vlakić smrti Space Mountain 
(„Svemirska planina“), smješten u tematskoj zemlji Tomorrowland. Space Mountain 
predstavlja let kroz svemir, tokom kojeg posjetitelji, smješteni u vagončiće u obliku 
rakete, promatraju meteore, komete i zvijezde, a zahvaljujući visoko razvijenoj 
tehnologiji specijalnih efekata, simulira se praznina svemira, jeka, udari vjetra te crne 
rupe. 
Walt Disney osmislio je koncept ove atrakcije još 1960 – ih godina, međutim, u ono 
vrijeme nije postojala tehnologija kojom bi navedena ideja zaživjela. Projekt Space 
Mountain napokon je realiziran 1977. godine uz pomoć astronauta iz NASA – e. 
Konzultiranje astronauta bio je neophodan korak realizacije, obzirom da je u interesu 
uprave parka bilo stvaranje autentičnog i neponovljivog doživljaja. Space Mountain 
jedna je od omiljenih atrakcija Disneylanda već više od 30 godina. 
Još jedna izuzetno popularna atrakcija Disneylanda jest Matterhorn Bobsleds („Saonice 
Matterhorna), smještena u tematskoj zemlji Fantasyland. Vožnja predstavlja spust niz 
najpoznatiji planinski vrh Švicarske, tokom kojeg su posjetitelji smješteni u saonice za 6 
osoba te izloženi simulaciji vremenskih uvjeta na planinskim padinama, snijegu i 
vječnom ledu.  
Matterhorn Bobsleds predstavlja jedinstvenu atrakciju, postavljenu isključivo u 
kalifornijskom Disneylandu. Spomenuti vlakić smrti jest prvi vlakić smrti od cjevastog 
čelika u svijetu.  
Atrakcija je nastala kada je Walt Disney, očaran i inspiriran švicarskom planinom, 
njezinu repliku odlučio postaviti u svom parku. U te je svrhe 6 metara visoko brdo 
prekriveno umjetnim snijegom te je na njega dodan tobogan, stvorivši Snježno brdo 
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(eng. Snow hill), preteču današnjeg Matterhorna. Snježno brdo s vremenom je preraslo 
u današnju, 45 metara visoku, atrakciju. Zanimljiv je podatak i da je Disneylandov 
Matterhorn točno sto puta manji od originalne planine, a svoj impozantan i masivni 
izgled duguje primjeni prisilne perspektive, kao i većina objekata ovog zabavnog parka. 
Neizostavna atrakcija Disneylanda jest i Haunted Mansion („Ukleta kuća“), smještena u 
tematskoj zemlji New Orleans Square. Osobe koje odluče posjetiti ovu atrakciju 
razgledavaju kuću vođene bestjelesnim glasom, susreću duhove, fantome i gobline, te 
na koncu pristižu na ukleto groblje. Ukleta kuća dio je Disneylanda od 1969. godine 
(izvor:https://disneyland.disney.go.com/attractions/, pristupljeno 01. 07. 2015.). 
Osim navedenih atrakcija, kalifornijski Disneyland posjetiteljima nudi usluge hrane i 
pića u brojnim ugostiteljskim objektima, koji su tematski i sadržajno prilagođeni 
tematskoj zemlji unutar koje su smješteni. Neki od najpoznatijih restorana su Goofy's 
Kitchen („Šiljina kuhinja“), Aladdin's Oasis („Aladinova oaza“) te Pluto's Dog House 
(„Plutova pseća kućica“).  
U sklopu Disneylanda nalaze se i tri hotela, Disney's Grand Californian Hotel & Spa, 
Disneyland Hotel te Disney's Paradise Pier Hotel (https://disneyland.disney.go.com, 
pristupljeno 01. 07. 2015.). 
1997. godine kompanija Walt Disney uložila je 1,4 milijardi dolara u izgradnju 
dodatnog zabavnog parka uz Disneyland. Park je nazvan Disney's California Adventure, 
te veličinom može parirati samom Disneylandu (Kušen, 2002: 139). 
Disney's California Adventure Park podijeljen je na sedam tematskih zemalja, te je 
otvoren radi unapređenja raznolikosti ponude i privlačenja novih posjetitelja. Tematske 
zemlje koje čine park su: Hollywood Land, Pacific Wharf, Paradise Pier, A bug's Island, 
Grizzly Peak, Cars Land te Buena Vista Street, dok su neke od najpopularnijih atrakcija 
Mickey's Fun Wheel, Toy Story Midway Mania, Red Car Trolley, King Triton's 
Carousel, Goofy's Sky School i brojne druge (izvor: https://disneyland.disney.go.com, 
pristupljeno 01. 07. 2015.). 
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Jednodnevna ulaznica za Disneyland prodaje se po cijeni od 99 američkih dolara za 
odrasle i djecu stariju od deset godina, dok cijena za djecu mlađu od deset godina iznosi 
93 dolara (izvor: https://disneyland.disney.go.com, pristupljeno 01. 07. 2015.). 
Poduzeće Disney izvijestilo je kako kalifornijski Disneyland i Disney's California 
Adventure izravno zapošljavaju oko 28 000 osoba, te još 25 000 osoba neizravno. 
Prosječna plaća zaposlenika Disneylanda iznosi oko 10 dolara po satu. 
Nezavisna studija utvrdila je kako Disneyland Anaheim godišnje doprinosi ekonomiji 
južne Kalifornije sa oko 5,7 milijardi američkih dolara.  
U šezdeset godina poslovanja, park je posjetilo više od 750 milijuna gostiju (izvor: 
http://cdn.aboutdisneyparks.com/sites/default/files/location/report/Disneyland%2BReso
rt%2BFact%2BSheet_July%2B2015.compressed.pdf, pristupljeno 01. 07. 2015.). 
Sukladno statističkim podacima, Disneyland u Anaheimu je u periodu od 2009 do 2014. 
godine generirao sljedeći broj posjetitelja: 
 
Tablica 1. Posjećenost zabavnog parka Disneyland Anaheim 
Godina Broj posjetitelja 
2009. 15,9 milijuna 
2010. 15,9 milijuna 
2011. 16,1 milijuna 
2012. 15,9 milijuna 
2013. 16,2 milijuna 
2014. 16,7 milijuna 
 
Izvor:http://www.statista.com/statistics/236154/attendance-at-the-disneyland-theme-
park-california/, pristupljeno 05. 07. 2015. 
 
Sukladno statističkim podacima, zabavni park Disney's California Adventure, u periodu 
od 2009 do 2014. godine, generirao je sljedeći broj posjetitelja: 
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Tablica 2. Posjećenost zabavnog parka Disney's California Adventure 
Godina Broj posjetitelja 
2009. 6,0 milijuna 
2010. 6,3 milijuna 
2011. 6,3 milijuna 
2012. 7,8 milijuna 
2013. 8,5 milijuna 
2014. 8,8 milijuna 
 
Izvor:http://www.statista.com/statistics/236154/attendance-at-the-disneyland-theme-
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3.2. Walt Disney World  Orlando 
 
 
      Zabavni park Walt Disney World nalazi se u američkoj saveznoj državi Floridi, u 
neposrednoj blizini grada Orlanda. Park je otvoren 01. listopada 1971. godine, te 
predstavlja drugi Disneyev zabavni park otvoren u svijetu. Površina parka gotovo je 
jednaka površini San Francisca te iznosi više od 10 000 hektara (izvor: https://disneywo 
rld.disney.go.com, 05. srpnja 2015.). 
Vizija Walta Disneya bila je stvaranje parka koji će se konceptualno, dizajnom i 
atrakcijama diferencirati od Disneylanda u Kaliforniji, međutim umro je prije no što je 
izgradnja započela. Njegovi su nasljednici, bez vlasnikove inovativnosti i kreativnosti, 
na koncu stvorili zabavan park gotovo identičan Disneylandu (Emerson, 2010: 108). 
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Slogan parka glasi „Mjesto gdje se snovi ostvaruju“ (engl. „Where dreams come true“), 
te je sukladno tome, Walt Disney World, kao i Disneyland, izgrađen na konceptu bajke 
koja nadilazi granice fikcije te postaje stvarnost. Obožavatelji širom svijeta park 
smatraju čarobnim mjestom gdje animirani likovi oživljavaju i svoju magiju prenose na 
posjetitelje. O njegovoj popularnosti svjedoči i činjenica da je proglašen 
najposjećenijim zabavnim parkom na svijetu (izvor: https://disneyworld.disney.go.com, 
pristupljeno 05. 07. 2015.). 
Walt Disney World sastoji se od četiri tematska parka, i to: Magic Kingdom, Epcot, 
Disney's Animal Kingdom i Disney's Hollywood Studios (izvor: 
https://disneyworld.disn ey.go.com/attractions/, pristupljeno 05. 07. 2015.). 
Magic Kingdom („Čarobno kraljevstvo“) prvi je i najposjećeniji tematski park otvoren u 
sklopu Walt Disney Worlda, te zapravo predstavlja veću i poboljšanu verziju 
kalifornijskog Disneylanda. Park se još naziva i „najčarobnijim mjestom na svijetu“ 
(engl. the most magical place on Earth).  
Jedno od osnovnih poboljšanja u odnosnu na Disneyland jest činjenica da  je park 
izgrađen na sklopu podzemnih tunela, koji omogućuju neprimjetno kretanje tehničkog 
osoblja i glumaca, na način da prenošenjem opreme i pripremama za nastup ne razbijaju 
iluziju čarolije (Veness, 2009: 86). Ideja o podzemnim tunelima nastala je kada je Walt 
Disney u kalifornijskom Disneylandu opazio kauboja iz tematske zemlje Frontierland 
kako prolazi kroz Tomorrowland, te svojom pojavom narušava strogu podjelu parka na 
tematske sekcije. 
Zabavni park Magic Kingdom podijeljen je na šest tematskih zemlja, od kojih je pet 
identično tematskim zemljama u Disneylandu. Tematske zemlje parka Magic Kingdom 
su, kako slijedi: Main Street U.S.A., Adventureland, Frontierland, Fantasyland, 
Tomorrowland te Liberty Square. 
Prilikom otvaranja 1971. godine, park se sastojao od dvadeset replika atrakcija iz 
Disneylanda te samo tri vlastite atrakcije (Emerson, 2011: 37).  
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Neke od najpopularnijih atrakcija današnjice su: Cinderella's Castle, Prince Charming 
Regal Carrousel, The Hall of Presidents, Tom Sawyer Island, It's a small world i brojne 
druge (izvor: https://disneyworld.disney.go.com, pristupljeno 05. 07. 2015.). 
Ovim radom obuhvaćen je opis navedenih pet atrakcija. 
Zaštitni znak parka Magic Kingdom jest Pepeljugin dvorac (engl. Cinderella's Castle), a 
nalazi se u tematskoj zemlji Main Street. Kreatori Magic Kingdom parka poslužili su se 
prisilnom perspektivom, baš kao i kreatori Disneylanda, kako bi postigli dojam da su 
mali objekti zapravo masivni i impozantni. Prisilna perspektiva postignuta je na način 
da drugi kat zgrade bude kraći nego prvi, a najviši kat najkraći. Dojam se upotpunjuje 
minijaturnim prozorima i tornjevima na posljednjem katu, što u oku promatrača stvara 
iluziju da su veoma udaljeni. 
Pepeljugin dvorac u stvarnosti je visok oko 56 metara, međutim, zahvaljujući prisilnoj 
perspektivi, izgleda kao palača veličine francuskog Versaillesa. Kako bi se postigao 
optimalan bajkovit ugođaj, eksterijer je savršeno usklađen sa bajkom o Pepeljuzi, pa je 
tako dvorac okružen opkopom, bujnom zelenom travom te grmovima ruža. Ispred 
dvorca nalazi se Skulptura partnera (engl. Partners Statue), još jedan karakterističan 
simbol zabavnog parka Magic Kingdom, koja prikazuje Walta Disneya i Mickeya 
Mousea u prijateljskom zagrljaju. 
U interijeru  dvorca nalazi se pet ručno izrađenih murala koji prikazuju fabulu bajke. 
Murali sadrže 14 – karatno zlato, srebro i više od milijun komadića stakla u 500 
različitih boja, pričajući posjetiteljima priču o Pepeljugi. 
Unutar dvorca nalazi se luksuzni apartman, pogodan za smještaj šest osoba, međutim, 
posjetitelji u njemu ne mogu odsjedati po želji. Apartman je namijenjen isključivo kao 
nagrada za osvajača nagradne igre „Princezin san“.  
Još jedna atrakcija inspirirana Pepeljugom jest Prince Charming Regal Carrousel 
(„Kraljevski vrtuljak princa na bijelom konju“), ekvivalent Disneylandovom „Vrtuljku 
kralja Artura“. Vrtuljak se sastoji od 90  ručno izrezbarenih, drvenih konja, ukrašenih 
zlatnim kapicama, dekorativnim štitovima i cvjetnim vijencima, a postavljen je u 
tematskoj zemlji Fantasyland. 
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Među najposjećenije atrakcije zabavnog parka Magic Kingdom ubraja se The Hall of 
Presidents („Dvorana predsjednika“), smještena u tematskoj zemlji Liberty square. 
Atrakcija je kreirana po uzoru na Dvoranu neovisnosti (engl. Independence Hall) u 
Philadelphiji, te se sastoji od glavnog kazališta sa 700 sjedećih mjesta i velike pozornice 
sa tri ekrana za projekcije. Posjetiteljima se pruža mogućnost prisustvovanja projekciji 
dokumentarca o povijesti Sjedinjenih Američkih Država, a vrhunac predstave jest 
podizanje zastora te otkrivanje realističnih skulptura 43 američka predsjednika na 
pozornici. 
Kada je Walt Disney počeo razmatrati ideju o stvaranju Dvorane nezavisnosti, skulpture 
predsjednika bile su animirane voštane figure, no nisu ostavljale dojam kakav je 
zamislio. Kako bi atrakciju učinio što realističnijom, Disney je dizajnirao prve audio – 
animatroničke lutke u ljudskom obliku, što je rezultiralo klasičnom Disneyevom 
atrakcijom Great Moments with Mr. Lincoln („Veličanstveni trenutci sa gospodinom 
Lincolnom“). Kada je tehnologija audio – animatronike usavršena, na pozornicu su 
postavljene skulpture svih američkih predsjednika. 
Tom Sayer Island („Otok Toma Sawyera“) avanturistička je atrakcija inspirirana djelom 
Marka Twaina, smještena u tematskoj zemlji Frontierland. Atrakcija vodi posjetitelje na 
ekspediciju u srce rane Amerike, gdje prate prašnjave šumske putove, pronalaze tajne 
spilje i otkrivaju prastare utvrde. Sudionici imaju mogućnost vidjeti staru vodenicu, 
kovačnicu, stražarsku kulu, staje i tunele za bijeg te doživjeti pustolovinu u stilu 
Twainovog nestašnog junaka. Tom Sayer Island u parku Magic Kingdom replika je 
istoimene atrakcije iz kalifornijskog Disneylanda. 
Atrakcija It's a small world („Svijet je malen“) podsjeća na važnost tolerancije i 
uvažavanja kulturnih razlika. Ova atrakcija posjetitelje vodi na deset minutno krstarenje 
kroz sedam svjetskih mora, popraćeno pjevanjem klasične himne mira od strane djece iz 
cijelog svijeta – Skandinavije, zapadne i istočne Europe, Srednjeg Istoka, Azije, Afrike, 
sjeverne i južne Amerike, Australije te Antarktika. Zadaća ove atrakcije jest podsjetiti 
publiku da su, gledani očima djeteta, svi ljudi jednaki i ravnopravni (izvor: 
https://disneyworld.disney.go.com/attractions/, pristupljeno 05. 07. 2015.). 
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Drugi dio floridskog Walt Disney Worlda, tematski park Epcot, otvoren je 1982 godine. 
Park je posvećen odavanju počasti ljudskim dostignućima, tehnološkim inovacijama te 
internacionalnoj kulturi, a često ga se naziva trajnim svjetskim sajmom. Epcot je nastao 
kao rezultat Disneyeve želje da stvori utopijsku zemlju alternativnog društvenog 
uređenja. Naziv Epcot zapravo je akronim izveden od naziva „Eksperimentalni prototip 
društva sutrašnjice“ (engl. Experimental Prototype Community of Tomorrow).  
Neke od glavnih atrakcija Epcota su House of the whispering willows, ImageWorks – 
The „what if“ labs, Impressions de France, Kidcot Fun Stops, Leave a Legacy i druge 
(izvor: https://disneyworld.disney.go.com/attractions/, pristupljeno 05. 07. 2015.). 
Treći dio Walt Disney Worlda jest Disney's Hollywood Studios („Disneyev 
hollywoodski studio“), tematski park otvoren 1989. godine, posvećen show businessu. 
Simbol parka jest vlakić smrti Tower of Terror („Toranj terora“). Ostale poznate 
atrakcije ovog parka su: Honey, I Shrunk The Kids Movie Set Advanture („Avantura na 
setu filma „Draga smanjio sam djecu“ “), Walt Disney: One man's dream (Walt Disney: 
San jednog čovjeka), Muppet Vision 3D i brojne druge (izvor: https://disneyworld.disn 
ey.go.com/attractions/, pristupljeno 05. 07. 2015.). 
Posljednji dio Walt Disney Worlda jest Disney's Animal Kingdom („Disneyevo 
životinjsko carstvo“), površinom najveći Disneyev tematski park, osnovan 1998. godine 
s ciljem edukacije, očuvanja i istraživanja životinjskog svijeta. Simbol parka jest 44 
metara visoko i 15 metara široko umjetno drvo, nazvano The Tree of Life („Drvo 
života“). Neke od najpopularnijih atrakcija ovog parka su Kilimanjaro Safaris 
(„Kilimanjaro safari“), Lions – Disney Animals („Lavovi – Disneyeve životinje“), 
Migratory birds („Ptice selice“), Rhinos – Disney Animals („Nosorozi – Disneyeve 
životinje“), Tigers – Disney Animals („Tigrovi – Disneyeve životinje“) i brojne druge 
(izvor: https://disneyworld.disney.go.com/attractions/, pristupljeno 05. 07. 2015.). 
Walt Disney World svojim posjetiteljima nudi i mnoge komplementarne sadržaje, kao 
što su usluge prehrane i pića u brojnim restoranima ili kafićima, boravak u Disneyevim 
smještajnim objektima (Disney's Pop Century Resort, Disney's All – Star Movies Resort 
i brojni drugi) ili vodenim parkovima, prisustvovanje predstavama u kojima nastupaju 
likovi Disneyevih klasika... Svi popratni sadržaji tematski su usklađeni na način da se 
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uklapaju u svijet Disneyeve čarolije (izvor: https://disneyworld.disney.go.com, 
pristupljeno 05. 07. 2015.).  
Walt Disney World u Orlandu je, sa oko 74 000 zaposlenika, najveći poslodavac u 
Floridi. Prosječna plaća zaposlenika iznosi oko 10 dolara po satu, te, sukladno tome, 
poduzeće godišnje isplaćuje plaće u vrijednosti 1, 6 milijardi dolara. 
Walt Disney World također je i najveći porezni obveznik središnje Floride, te u 
proračun godišnje uplaćuje 566 milijuna dolara. Zarada koju park ostvaruje čini 2,5 % 
BDP – a cjelokupne Floride. 
Jednodnevna ulaznica za tematske parkove Walt Disney Worlda prodaje se po cijeni od 
105 američkih dolara za djecu stariju od 10 godina i odrasle, dok cijena jednodnevne 
ulaznice za djecu mlađu od 10 godina iznosi 99 dolara. 
Posjećenost kompleksa Walt Disney World procjenjuje se na 52 milijuna osoba 
godišnje, što bi značilo da je u 44 godine poslovanja, park posjetilo više od 2 milijarde 
ljudi (izvor: http://cdn.aboutdisneyparks.com/sites/default/files/location/fact-sheet/Walt 
%20Disney20World%20Resort%20Fact%20Sheet_Jan%202014.pdf, pristupljeno 05. 
07. 2015.). 
Sukladno statističkim podacima, zabavni park Magic Kingdom, u sklopu Walt Disney 
Worlda Florida, generirao je u razdoblju od 2009. do 2014. godine sljedeći broj 
posjetitelja: 
Tablica 3. Posjećenost zabavnog parka Magic Kingdom Orlando 
Godina Broj posjetitelja 
2009. 17,2 milijuna 
2010. 16,9 milijuna 
2011. 17,1 milijuna 
2012. 17,5 milijuna 
2013. 18,6 milijuna 
2014. 19,3 milijuna 
Izvor:http://www.statista.com/statistics/232966/attendance-at-the-walt-disney-world-
magic-kingdom-theme-park/, pristupljeno 05. 07. 2015. 
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Zabavni park Epcot, u sklopu Walt Disney Worlda Florida, generirao je u razdoblju od 
2009. do 2014. godine sljedeći broj posjetitelja: 
Tablica 4. Posjećenost zabavnog parka Epcot Orlando 
Godina Broj posjetitelja 
2009. 10,9 milijuna 
2010. 10,8 milijuna 
2011. 10,8 milijuna 
2012. 11,0 milijuna 
2013. 11,2 milijuna 
2014. 11,4 milijuna 
Izvor:http://www.statista.com/statistics/236164/attendance-at-the-walt-disney-world-
epcot-theme-park/, pristupljeno 05. 07. 2015. 
 
Zabavni park Disney's Hollywood Studios, u sklopu Walt Disney Worlda Florida, 
generirao je u razdoblju od 2009. do 2014. godine sljedeći broj posjetitelja: 
Tablica 5. Posjećenost zabavnog parka Disney's Hollywood Studios Orlando 
Godina Broj posjetitelja 
2009. 9,7 milijuna 
2010. 9,6 milijuna 
2011. 9,7 milijuna 
2012. 9,9 milijuna 
2013. 10,1 milijuna 
2014. 10,3 milijuna 
Izvor:http://www.statista.com/statistics/236168/attendance-at-the-walt-disney-world-
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Zabavni park Animal Kingdom, u sklopu Walt Disney Worlda Florida, generirao je u 
razdoblju od 2009. do 2014. godine sljedeći broj posjetitelja: 
 
Tablica 6. Posjećenost zabavnog parka Animal Kingdom Orlando 
Godina Broj posjetitelja 
2009. 9,6 milijuna 
2010. 9,7 milijuna 
2011. 9,8 milijuna 
2012. 10,0 milijuna 
2013. 10,2 milijuna 
2014. 10,4 milijuna 
Izvor:http://www.statista.com/statistics/236167/attendance-at-the-walt-disney-world-
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4. ZABAVNI PARKOVI WALT DISNEYA U AZIJI 
 
4.1. Disneyland Tokio 
 
 
      Disneyland u Tokiju, punim nazivom Tokyo Disney Resort, otvoren je 15. travnja 
1983. godine, čime je postao prvi Disneyev zabavni park smješten izvan Sjedinjenih 
Američkih Država. Park se proteže površinom od 200 hektara  
Tokyo Disney Resort predstavlja se kao čarobna zemlja izgrađena na osnovnim 
vrijednostima Walta Disneya; maštovitosti, kreativnosti i želji da mladim ljudima usadi 
ljubav prema učenju te sposobnost hrabrog suočavanja sa novim i nepoznatim. Slijedeći 
navedene principe, stvoreno je toplo, maštovito i istinski magično mjesto za sve 
posjetitelje (izvor: http://www.tokyo disneyresort.jp/en/, pristupljeno 05. 07. 2015.). 
Park je, kao i američki Disneyland, temeljen na konceptu nestanka granice između 
fikcije i realnosti te napuštanja stvarnosti radi ulaska u svijet Disneyevih animiranih 
klasika, međutim od parkova u SAD – u diferencirao se dodavanjem elemenata 
japanske kulture atrakcijama.  









pristupljeno 05. 07. 2015.) 
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Diferencijaciju je potaknuo tadašnji predsjednik japanskog poduzeća Oriental Land 
Company, u čijem se vlasništvu park nalazi, istaknuvši kako nije dovoljno samo 
kopirati atrakcije osmišljene od strane američkog Disneya, naprotiv, potrebno je 
doprinijeti kulturnoj razmjeni između Japana i Sjedinjenih Američkih Država (Sky, 
2014: 124).  
Tokyo Disney Resort jedini je zabavni park te vrste koji nije u potpunom ili 
djelomičnom vlasništvu poduzeća The Walt Disney Company, već je izgrađen i otvoren 
na temelju licencije kupljene od strane japanskog poduzeća Oriental Land Company.  
Troškovi izgradnje Tokyo Disney Resorta iznosili su 180 milijardi jena, no zahvaljujući 
odličnoj posjećenosti, park je počeo ostvarivati profit već 1987. godine (izvor: 
http://www.olc.co.jp/en/50th/04.html, pristupljeno 06. 07. 2015.). 
U prvoj godini poslovanja, Tokyo Disney Resort posjećen je od strane 10 milijuna 
osoba, a do 1991. godine, posjetilo ga je 100 milijuna gostiju. 
Kompleks Tokyo Disney Resorta tvore dva tematska parka, Tokyo Disneyland i Tokyo 
DisneySea, te razni komplementarni sadržaji, kao što su smještajni objekti, restorani i 
suvenirnice.  
Tokyo Disneyland je, kao i američka inačica parka, podijeljen na tematske zemlje, i to 
kako slijedi: World Bazaar, Adventureland, Westernland, Critter Country, Fantasyland, 
Toontown te Tomorrowland (Yee, 2012: 64). 
Dio sadržaja parka posebno je kreiran za prvi azijski Disneyland, dok su ostale atrakcije 
gotovo identične onima u Disneylandu i Walt Disney Worldu. 
Sukladno navodima poduzeća Oriental Land Company o nužnosti diferencijacije od 
američkog Disneylanda, atrakcijama parka dodani su elementi japanske kulture, pa tako, 
primjerice, murali u Pepeljuginom dvorcu predstavljaju prikaz fabule bajke iz 
perspektive Japanaca.  
Neke od najpopularnijih atrakcija Tokyo Disneylanda su: Snow White's Adventures 
(„Snjeguljičine avanture“), Cinderella's Fairy Tale Hall („Pepeljugina bajkovita 
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dvorana“), Splash Mountain, Star Tours: The Adventure Continues („Star Tours: 
Nastavak avanture“), Pirates of the Caribbean („Pirati s Kariba) te brojne druge.  
Ovim radom obuhvaćen je opis navedenih pet atrakcija. 
Snow White's Adventures jest atrakcija namijenjena djeci svih uzrasta i odraslim 
osobama, locirana u tematskoj zemlji Fantasyland. Za vrijeme vožnje, posjetitelji su 
smješteni u rudarske vagončiće te prate Snjeguljičin put kroz kolibu Sedam patuljaka, 
rudnik ukrašen svjetlucavim dragim kamenjem, začaranu šumu, podzemne tamnice 
pune utvara te odaje zle vještice koja gostima nudi otrovnu jabuku. Atrakcija je 
dizajnirana na način da se posjetitelji osjećaju kao glavni lik bajke, a za vrijeme trajanja 
vožnje, pojavljuju se zastrašujući specijalni efekti i rekviziti poput kostura, utvara, 
lešinara i vrana.  
Pepeljugin dvorac najviša je građevina japanskog Disneylanda, visoka 51 metar, 
inspirirana istoimenim dvorcem u američkom Walt Disney Worldu. Unutar dvorca, 
smještenog u tematskoj zemlji Fantasyland, nalazi se atrakcija „Pepeljugina bajkovita 
dvorana“ (engl. Cinderella's Fairy Tale Hall), u kojoj posjetitelji mogu pratiti fabulu 
bajke o Pepeljugi kroz ručno oslikane murale na zidovima, sjesti na raskošno kraljevsko 
prijestolje i isprobati izgubljenu staklenu cipelicu. Interijer dodatno krase vitrine sa 
figuricama koje prikazuju pojedine segmente bajke; primjerice ptice koje izrađuju 
Pepeljuginu haljinu za bal, kočiju od bundeve te Pepeljugu i princa kako plešu. Ova 
atrakcija posjetiteljima pruža prvoklasni doživljaj bajke, omogućivši svakome da na 
trenutak postane dio Pepeljuginog kraljevstva.  
Atrakcija Splash Mountain jest replika vlakića smrti iz američke inačice parka, 
inspirirana Disneyevim filmom Song of the South, smještena u tematskoj zemlji Critter 
Country. Posjetitelji rijekom plove kroz džunglu i planine, usput susrećući likove iz 
Disneyevog klasika, a vožnja u trajanju od 10 minuta završava 16 metara dugim 
spustom niz vodopad, pod kutem od 45 stupnjeva. Uprava parka upozorava da ova 
atrakcija nije pogodna za trudnice, osobe sa visokim krvnim tlakom, bolestima srca i 
sličnim zdravstvenim problemima.  
Star Tours: The adventures continue jest atrakcija temeljena na filmskom klasiku 
„Ratovi zvijezda“ i tehnologiji 3D filma, locirana u tematskoj zemlji Tomorrowland. 
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Posjetitelji su smješteni u kabinama u obliku svemirskih brodova, te prate događaje 
osmišljene sukladno popularnom filmu, a zahvaljujući 3D naočalama i pomicanju 
kabina u skladu sa scenama prikazanima na ekranu, gosti stječu dojam da sudjeluju u 
svemirskim bitkama i avanturama. Unutrašnjost objekta u kojem je atrakcija smještena 
uređena je na način da izgleda poput futurističkog kontrolnog centra za svemirske 
letjelice, pružajući posjetiteljima potpuni doživljaj.  
Pirates of the Caribbean jest atrakcija temeljena na radnji istoimenog Disneyevog filma, 
smještena u tematskoj zemlji Adventureland. Posjetitelji brodom plove kroz špilje pune 
piratskog blaga i kostura, tamnice u kojima na vješala čekaju okovani pirati, piratske 
luke gdje se pirati opijaju rumom i pucaju iz kubura, te susreću likove iz filma kao što 
su Davy Jones i  Captain Jack Sparrow. Ova atrakcija gostima pruža odličan doživljaj 
piratskog svijeta, ispunjenog bezakonjem, rumom i blistavim draguljima (izvor: 
http://www.tokyodisneyresort.jp/en/attraction/lists/tdl.html, pristupljeno 05. 07. 2015.)   
Tokyo DisneySea drugi je tematski park u sklopu Tokyo Disney Resorta, otvoren 1991. 
godine. Čitav park temeljen je na nautičkoj temi, a podijeljen je na sedam tematskih 
zemalja: Meditterranean Harbor, American Waterfront, Port Discovery, Lost River 
Delta, Arabian Coast, Mermaid Lagoon i Mysterious Islands (izvor: http://www.tokyod 
isneyresort.jp/en/attraction/lists/tdl.html, pristupljeno 05. 07. 2015.)   
Simbol parka jest Mount Prometheus, replika golemog vulkana, smještena u tematskoj 
zemlji Mysterious Islands.  
Neki od najpopularnijih sadržaja DisneySea parka su Venetian Gonodlas, replike 
venecijskih gondola; Ariel's playground, atrakcija temeljena na podvodnom svijetu iz 
Disneyevog animiranog filma „Mala sirena“;  Journey to the Center of Earth, vlakić 
smrti koji simulira putovanje u središte zemlje; Jasmine's Flying Carpets, vrtuljak sa 
letećim tepisima, inspiriran animiranim filmom Aladdin; Fortress Explorations, 
atrakcija koja posjetiteljima omogućava razgledavanje starinske galije, utvrde i 
nautičkih pomagala, te brojni drugi. 
Tokyo Disney Resort putem raznolikih atrakcija i sadržaja gostima svakako omogućava 
nezaboravan boravak, a u svrhu osiguravanja kvalitetnog smještaja, otvorena su i tri 
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hotela: Tokyo Disneyland Hotel, Disney Ambassador Hotel te Tokyo DisneySea 
MiraCosta Hotel (izvor: http://www.tokyodisneyresort.jp/en, pristupljeno 05. 07. 2015.)  
Tokyo Disney Resort zapošljava više od 20 000 osoba, čija prosječna plaća iznosi oko  
1 240 japanskih jena po satu, što je ekvivalent plaći od 10 dolara po satu u američkom 
Disneylandu i Disneyworldu. 
Cijena jednodnevne ulaznice za osobe starije od 18 godina iznosi 6 900 jena, što je 
jednako iznosu od 55 američkih dolara, dok je cijena ulaznice za djecu 4 500 jena, 
otprilike 36 američkih dolara.  
Uprava parka nedavno je najavila da će Tokyo Disney Resort ubrzo biti podvrgnut 
najvećem proširenju u povijesti, i to dodavanjem novih atrakcija i sadržaja postojećima, 
a radovi bi trebali biti dovršeni do 2017. godine (izvor: http://cdn.aboutdisneyparks.com 
/sites/default/files/location/fact-sheet/Tokyo%20Disney%20Resort%20Fact%20Sheet _ 
Jan%202014_0.pdf, pristupljeno 05. 07. 2015.) Poduzeće Oriental Land Company 
navodi kako većinu posjetitelja Disneylanda čini domicilno stanovništvo, i to gosti koji 
se u park vraćaju i nekoliko puta godišnje, stoga je obaveza uprave parka neprestano 
prilagođavanje i dopunjavanje sadržaja, kako bi se svakom posjetitelju prilikom svakog 
dolaska osigurao jedinstven i čaroban doživljaj (izvor: http://www.olc.co.jp/en 
/50th/04.html, pristupljeno 06. 07. 2015.).  
Sukladno statističkim podacima, Disneyland Tokyo ostvario je u razdoblju od 2009. do 
2014. godine sljedeću posjećenost: 
Tablica 7. Posjećenost zabavnog parka Disneyland Tokyo 
Godina Broj posjetitelja 
2009. 13,6 milijuna 
2010. 14,4 milijuna 
2011. 13,9 milijuna 
2012. 14,8 milijuna 
2013. 17,2 milijuna 
2014. 17,3 milijuna 
Izvor:http://www.statista.com/statistics/236167/attendance-at-the-disneyland-tokyo-
theme-park/, pristupljeno 06. 07. 2015. 
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Sukladno statističkim podacima, DisneySea Tokyo ostvario je u periodu od 2009. do 
2014. godine sljedeću posjećenost: 
Tablica 8. Posjećenost zabavnog parka DisneySea Tokyo 
Godina Broj posjetitelja 
2009. 12,0 milijuna 
2010. 12,6 milijuna 
2011. 11,9 milijuna 
2012. 12,7 milijuna 
2013. 14,1 milijuna 
2014. 14,1 milijuna 
Izvor: http://www.statista.com/statistics/236167/attendance-at-the-disney-sea-tokyo-
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4.2. Disneyland Hong Kong 
 
      Od otvorenja 12. rujna 2005. godine, Disneyland Hong Kong postao je jedna od 
vodećih turističkih destinacija regije. Smješten u neposrednoj blizini Hong Konga i 
Južnog kineskog mora, park se proteže površinom od 125 hektara, te predstavlja peti 
Disneyev zabavni park u svijetu. 
Disneyland Hong Kong spoj je karakteristične Disneyeve kreativnosti i inventivnosti, sa 
integriranim elementima kineske kulture, običaja i tradicije, o čemu svjedoči i činjenica 
da je zabavni park izgrađen sukladno feng shui pravilima. Posjetitelji ovog parka 
pozvani su da nakratko zaborave svakodnevicu, uđu u novi svijet bajke, čarolije i 
egzotične kulture, te dožive jedinstveno iskustvo u zemlji Disneyevih animiranih 
klasika (izvor: https://www.hongkongdisneyland.com, pristupljeno 07. 07. 2015.). 
 








Izvor:http://www.fed.cuhk.edu.hk/~etenet/HKDisneylandcontents.html, pristupljeno 07. 
07. 2015. 
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Disneyland Hong Kong konceptualno i sadržajno sliči zabavnom parku Magic Kingdom 
u Floridi, a sastoji se od sedam tematskih zemalja: Main Street U.S.A., Adventureland, 
Tomorrowland, Fantasyland, Toy Story Land, Grizzly Gulch te Mystic Point (izvor: 
https://www.hongkongdisneyland.com/attractions/, pristupljeno 07. 07. 2015.).  
Tematske zemlje Main Street U.S.A., Adventureland, Tomorrowland i Fantasyland dio 
su izvorne postave parka iz 2005. godine, dok su tematske zemlje Toy Story Land, 
Grizzly Gulch te Mystic Point dodane 2013. godine kako bi se unaprijedila raznolikost 
sadržaja te povećala posjećenost. 
Neke od najpopularnijih atrakcija Disneylanda Hong Kong su: Sleeping Beauty Castle 
(„Dvorac Uspavane ljepotice“), Tarzan's Treehouse („Tarzanova kućica na drvetu“), 
Big Grizzly Mountain Runaway Mine Carts („Rudnički vagoni za bijeg“), Sword in the 
Stone („Mač u Kamenu“), Fantasy Gardens („Vrtovi mašte“), te brojne druge (izvor: 
https://www.hongkongdisneyland.com/attractions/, pristupljeno 07. 07. 2015.).  
Ovim radom obuhvaćen je opis navedenih pet atrakcija. 
Sleeping Beauty Castle („Dvorac Uspavane ljepotice“) jest središte Disneylanda Hong 
Kong, te je, u deset godina poslovanja parka, postao jedan od najčešće fotografiranih 
objekata u Hong Kongu. Dvorac je smješten u tematskoj zemlji Fantasyland, te je na 
službenoj internetskoj stranici parka predstavljen ga kao mjesto gdje se snovi ostvaruju. 
Ova atrakcija gotovo je identična kopija dvorca iz kalifornijskog Disneylanda, izrađena 
na način da što više sliči palačama iz Disneyevih animiranih filmova, a kao inspiracija 
kreatorima poslužio je i njemački dvorac Neuschwanstein. Zbog korištenja pretežno 
ružičastih i bijelih tonova, kineska inačica atrakcije na  posjetitelje ostavlja dojam 
srednjevjekovnog dvorca, dok američka inačica, zahvaljujući prevladavajućim zlatnim 
tonovima, više sliči dvorcu iz Disneyevog animiranog filma „Uspavana ljepotica“. S 
ciljem stvaranja idiličnog eksterijera, dvorac je, kao i njegova američka inačica, okružen 
opkopom, bujnom travom i drvećem. 
Tarzan's Treehouse („Tarzanova kućica na drvetu“) jest atrakcija temeljena na 
Disneyevom animiranom klasiku „Tarzan“, koja posjetiteljima omogućava doživljaj 
života u džungli. Smještena u tematskoj zemlji Adventureland, „Tarzanova kućica na 
drvetu“ posjetiteljima omogućava istraživanje Tarzanova života. Kako bi se osigurao 
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što realističniji doživljaj, kućica je uređena rekvizitima poput visećeg mosta, lijana i 
vitica, a dekorirana je ilustracijama koje prikazuju fabulu crtanog filma.  
Big Grizzly Mountain Runaway Mine Carts („Rudnički vagoni za bijeg iz Planine 
velikog grizlija“) jest jedna od novijih atrakcija, smještena u tematskoj zemlji Grizzly 
Gulch, koja posjetitelje vodi na putovanje starim, napuštenim rudnikom. Vožnja 
simulira prolaz tunelima rudnika, kanjonima te šumama, a završava u  trenutku kada se 
vagoni penju uzbrdo, te se zbog naglog pucanja kablova punom brzinom otkotrljaju 
natrag u podnožje brda i ravno u podzemno skladište dinamita.  
Atrakcija Sword in the Stone („Mač u kamenu“) smještena je u tematskoj zemlji 
Adventureland, a temelji se na istoimenom Disneyevom animiranom filmu i legendi o 
kralju Arturu. Replika mača postavljena je u blizini Pepeljugina vrtuljka, gdje se 
nekoliko puta dnevno magično pojavi čarobnjak Merlin, kako bi iz publike izabrao 
nekoliko časnih ljudi koji će pokušati izvući mač iz kamena. Sukladno legendi, osoba 
koja uspije izvući mač, postat će priznati vladar Engleske. 
Fantasy Gardens („Vrtovi mašte“), atrakcija smještena u tematskoj zemlji Fantasyland, 
posjetiteljima pruža mogućnost upoznavanja i druženja sa likovima Disneyevih 
animiranih filmova. Atrakcija se sastoji od bajkovito uređenog parka, ukrašenog 
brojnim sjenicama. U svakoj sjenici posjetitelje dočekuje neki od klasičnih Disneyevih 
crtanih junaka, kao što su Mickey Mouse, Pajo Patak, Šiljo, Pluto, Winnie the Pooh i 
mnogi drugi. Pored svake sjenice nalazi se profesionalan Disneyev fotograf, koji 
fotografira susrete sa Disneyevim likovima, osiguravajući time posjetiteljima trajnu 
uspomenu na jedinstvene, bajkovite trenutke. 
Osim raznolikih atrakcija, u sklopu Disneylanda Hong Kong nalaze se i dva hotela, 
Hong Kong Disneyland Hotel i Disney's Hollywood Hotel, te najveće umjetno jezero u 
Hong Kongu, Inspiration Lake („Jezero inspiracije“). Jezero se proteže površinom od 12 
hektara, a posjetiteljima se osim razgledavanja nudi mogućnost najma tricikla ili čamaca 
te korištenje 1,5 kilometara duge staze za trčanje. U neposrednoj blizini jezera nalazi se 
i arboretum koji sadrži oko milijun stabala te predstavlja spomenik jedinstvenom 
biljnom svijetu regije (izvor: https://www.hongkongdisneyland.com/attra ctions/, 
pristupljeno 07. 07. 2015.). 
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Disneyland Hong Kong zapošljava 7 800 zaposlenika, čija prosječna plaća iznosi oko 
6,7 američkih dolara po satu. 
Cijena jednodnevne ulaznice za osobe starije od 12 godina iznosi oko 64 američka 
dolara, dok je cijena jednodnevne ulaznice za djecu mlađu od 12 godina oko 45 
američkih dolara. 
Sukladno službenoj internetskoj stranici Disneylanda Hong Kong, park je u deset 
godina poslovanja posjetilo više od 50 milijuna gostiju, a u 2014. godini, kroz 
ekonomsku je aktivnost generirano 1,7 milijardi američkih dolara (izvor: http://cdn.abou 
tdisneyparks.com/sites/default/files/location/report/Hong%20Kong%20Disneyland%20 
Fact%Sheet_2015.pdf,  pristupljeno 07. 07. 2015.). 
Sukladno statističkim podacima, Disneyland Hong Kong ostvario je u razdoblju od 
2009. do 2014. godine sljedeću posjećenost: 
 
Tablica 9. Posjećenost zabavnog parka Disneyland Hong Kong 
Godina Broj posjetitelja 
2009. 4,6 milijuna 
2010. 5,2 milijuna 
2011. 5,9 milijuna 
2012. 6,7 milijuna 
2013. 7,4 milijuna 
2014. 7,6 milijuna 
Izvor:http://www.statista.com/statistics/236167/attendance-at-the-disneyland-hong-
kong-theme-park/, pristupljeno 07. 07. 2015.) 
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5. ZABAVNI PARKOVI WALT DISNEYA U EUROPI 
 
5.1. Disneyland Pariz  
 
 
      Disneyland Pariz otvoren je 12. travnja 1992. godine, kao prvi europski i četvrti 
svjetski Disneyev zabavni park. Smješten u neposrednoj blizini Pariza, i ovaj je zabavni 
park utemeljen na viziji Walta Disneya o čarobnom mjestu zabave za djecu i odrasle, 
prožetom bogatom tradicijom Disneyevih animiranih filmova.  
Park se proteže površinom od 400 hektara, a sukladno službenoj internetskoj stranici 
poduzeća The Walt Disney Company, Disneyland Pariz je najposjećenija europska 
turistička destinacija, koja ostvaruje veću posjećenost nego Louvre i Eiffelov toranj 
zajedno (izvor: http://www.disneylandparis.com/en/attractions/disneyland-park/, pristu– 
pljeno 06. 07. 2015.)   











beautys-castle/, pristupljeno 08. 07. 2015. 
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Disneyland Pariz konceptualno je i sadržajno veoma sličan Disneyevim zabavnim 
parkovima u Kaliforniji i Floridi, uz određene modifikacije s ciljem poboljšanog 
uklapanja u europsko okruženje. Upravo su sličnost sa sestrinskim američkim 
parkovima i dominacija elemenata američke kulture uzrokovali negodovanje javnosti i 
iznimno slabu posjećenost parka u prvim godinama postojanja, naime, prvi europski 
Disneyland u medijima je nazivan invazijom na Europu, promocijom nezdravog, 
američkog konzumerizma, te kulturalnim Černobilom (Robert, 1993:150). 
Robert Fitzpatrick, tadašnji predsjednik Euro Disneya S. C. A., poduzeća koje upravlja 
pariškim Disneylandom, kritike je komentirao rečenicom: „Nismo došli u Europu i 
rekli: „U redu, stavit ćemo beretku i baget na Mickey Mousea.“ Mi smo ono što smo 
jesmo“ (Robert, 1993: 152). 
Nepopustljivi stavovi američke uprave o standardima odijevanja, kostimima i maskama 
zaposlenika europskog Disneylanda, sukladno kodeksu parkova u Kaliforniji i Floridi, 
uzrokovali su daljnji pad popularnosti pariškog parka te je, posljedično, u prvoj godini 
poslovanja, poduzeće Euro Disney S. C. A. ostvarilo gubitak od 300 milijuna francuskih 
franaka. 
Poduzeće je dobit počelo ostvarivati 1995. godine, nakon uvođenja atrakcije Space 
Mountain, te se, zahvaljujući rastućoj posjećenosti u narednim godinama, transformiralo 
u vodeću europsku turističku destinaciju, ostvarivši ukupan broj od 275 milijuna 
posjetitelja u 23 godine poslovanja. 
Danas kompleks Disneylanda Pariz tvore dva tematska parka; Disneyland Park i Walt 
Disney Studios Park; sedam hotela, prvoklasni golf teren te brojni restorani, trgovine i 
kafići (Tillier, 2008: 245). 
Tematski park Disneyland Park postoji u sklopu Disneylanda Pariz od 1992. godine, te 
je, kao i sestrinski parkovi u Americi, podijeljen na tematske zemlje, i to, kako slijedi: 
Main Street U.S.A., Fantasyland, Frontierland, Adventureland te Discoveryland (izvor: 
http://www.disneylandparis.com/en/attractions/disneyland-park/, pristupljeno 06. 07. 
2015.). 
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Sadržaji Disneyland Parka bazirani su na sadržajima Disneylanda u Anaheimu i Magic 
Kingdoma u Orlandu, a neke od najpopularnijih atrakcija su: Buzz Lightyear Laser 
Blast, Big Thunder Mountain, La Taniere Du Dragon, Phantom Manor, Les Voyages de 
Pinocchio te brojne druge (Gerrard i Dailey, 2010: 60). 
Ovim radom obuhvaćen je opis navedenih pet atrakcija.  
Buzz Lightyear Laser Blast jedna je od najposjećenijih atrakcija pariškog Disneylanda, 
smještena u tematskoj zemlji Discoveryland. Atrakcija se temelji na Disneyevom 
animiranom filmu Toy story („Priča o igračkama“), te simulira putovanje u svemir i 
borbu protiv antagonista iz crtanog filma. Cilj vožnje jest pucanjem iz laserskog oružja 
što više puta pogoditi neprijatelja te sakupiti što više bodova, na temelju kojih se 
sudionicima po završetku vožnje dodjeljuju titule. Gosti koji su postigli najmanji broj 
pogodaka dobivaju titulu svemirskog kadeta, dok oni najbolji postaju svemirski junaci. 
Big Thunder Mountain jest atrakcija stvorena na temelju legende o rudniku 
opsjednutom duhovima, prokopanom kroz ukletu planinu. Posjetitelji su za vrijeme 
vožnje smješteni u starinskim, rudarskim vagonima, koji prolaze vijugavim puteljcima 
na obroncima ukletog brda, a čitav je doživljaj popraćen specijalnim efektima poput 
eksplozija, podrhtavanja tla i leta jata šišmiša. Atrakcija se nalazi u tematskoj zemlji 
Frontierland. 
Atrakcija La Taniere du Dragon smještena je u tematskoj zemlji Fantasyland, u tamnici 
ispod Dvorca Uspavane ljepotice. Posjetitelji ovih podzemnih tunela suočavaju se sa 
poraženim zmajem, okovima vezanim za nazubljene stijene usred otrovno zelene 
močvare. Zahvaljujući odličnoj audio – animatronici, specijalnim efektima te vjernom 
prikazu kamene tamnice, posjetiteljima je omogućen nezaboravan, bajkovit doživljaj. 
Phantom Manor, pariška verzija američke atrakcije Haunted Mansion, predstavlja 
prikaz uklete kuće, prepune duhova, sablasti i utvara. Čitav objekt, lociran u tematskoj 
zemlji Frontierland, izrađen je način da što više sliči viktorijanskim kućama iz 
popularnih horor filmova, pa tako posjetitelji ove atrakcije prolaze kroz tamne hodnike 
prekrivene paučinom, ulaze u prostorije ispunjene jezivim rekvizitima te osluškuju 
bestjelesne glasove koji im se približavaju. Uvjerljivost ove atrakcije počiva na 
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specijalnim efektima, kao što su prostorije koje se smanjuju, ogledala koja se savijaju te 
portreti koji se miču.      
Les Voyages de Pinocchio predstavlja repliku jedne od najpopularnijih atrakcija 
kalifornijskog Disneylanda. Posjetitelji ove atrakcije prate Pinokia na njegovom putu da 
od drvene marionete postane pravi dječak te svjedoče brojnim pustolovinama iz 
popularnog Disneyevog klasika, primjerice, trenutku kada Geppettova radionica oživi te 
Pinokiovoj transformaciji iz lutke u ljudsko biće (izvor: http://www.disneylandparis. 
com/en/attractions/disneyland-park/, pristupljeno 06. 07. 2015.). 
Kako bi omogućili višednevni boravak gostiju, Disneyland Paris gostima nudi i 
raznovrsne mogućnosti smještaja. Neki od sedam hotela izgrađenih u sklopu parka su 
Disneyland Hotel, Disney's Hotel New York, Disney's Sequoia Lodge i drugi. 
Disneyland Paris zapošljava 15 000 osoba, čija prosječna plaća iznosi oko 1 100 dolara 
mjesečno. Od otvaranja 1992. godine, pariški je zabavni park ostvario zaradu od oko 
700 milijuna dolara, dok se zarada u 2013. godini procjenjuje na 85,7 milijuna dolara. 
Procjenjuje se da je Disneyland Paris, u razdoblju od 1991. do 2001. godine generirao 
5,3 milijarde državnih prihoda. 
Cijena jednodnevne ulaznice za osobe starije od 12 godina iznosi 84 eura, dok je cijena 
jednodnevne ulaznice za djecu mlađu od 12 godina 77 eura (izvor: http://cdn.aboutdisne 
yparks.com/ sites/default/files/location/report/Disneyland%20Paris%20Fact%20Sheet_ 
2015_ENG.pdf, pristupljeno 06. 07. 2015.). 
Sukladno statističkim podacima, Disneyland Park ostvario je u razdoblju od 2009. do 
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Tablica 10. Posjećenost zabavnog parka Disneyland Pariz 
Godina Broj posjetitelja 
2009. 12,7 milijuna 
2010. 10,5 milijuna 
2011. 10,9 milijuna 
2012. 11,2 milijuna 
2013. 10,4 milijuna 
2014. 9,9 milijuna 
Izvor:http://www.statista.com/statistics/236162/attendance-at-the-paris-disneyland-
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5.2. Walt Disney Studios Park Pariz 
 
Walt Disney Studios Park jest drugi tematski park u sklopu Disneylanda Paris. Park se 
proteže površinom od oko 25 hektara, a otvoren je 16. travnja 2002. godine. Osnovni 
motiv, integriran u sve atrakcije jest show business (izvor: http://cdn.aboutdisneyparks. 
com/sites/default/files/location/report/Disneyland%20Paris%20Fact%20Sheet_2015_ 
ENG.pdf, pristupljeno 06. 07. 2015.) 
Park se sastoji od četiri tematske zemlje; Backlot, Toon Studio, Front Lot te Production 
Courtyard; a neke od najpoznatijih atrakcija su Art of Disney Animation, Disney Studio 
1, Armageddon: Les Effets Speciaux, Crush's Coaster, Ratatouille: The Adventure i 
mnoge druge. Posjetitelji kroz navedene atrakcije dobivaju uvid u umijeće stvaranja 
animiranih filmova, mogućnost da provire iza kulisa te iz prve ruke prožive najdraže 
trenutke iz Disneyevih crtanih filmova. 
Slika 6. Ulaz u Walt Disney Studios Park u Parizu 
Izvor:http://www.disneylandparis.co.uk/destinations/walt-disney-studios-park/, 
pristupljeno 08. 07. 2015.) 
 
Iako je Walt Disney Studios Park treći najposjećeniji park Europe, on pripada među 
Disneyeve zabavne parkove slabije posjećenosti. 
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Sukladno statističkim podacima, Walt Disney Studios Park ostvario je u razdoblju od 
2009. do 2014. godine sljedeću posjećenost: 
Tablica 11. Posjećenost zabavnog parka Walt Disney Studios Pariz 
Godina Broj posjetitelja 
2009. 9,7 milijuna 
2010. 9,6 milijuna 
2011. 9,7 milijuna 
2012. 9,9 milijuna 
2013. 10,1 milijuna 
2014. 10,3 milijuna 
Izvor:http://www.statista.com/statistics/236191/attendance-at-the-disneyland-paris-
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      Zahvaljujući rapidnom tehnološkom napretku koji karakterizira moderno doba, 
artificijelni turistički resursi po prvi su puta u mogućnosti parirati atraktivnosti prirodnih 
turističkih resursa. Moguće je zaključiti kako je umjetno stvorenim turističkim 
resursima potrebno pridavati jednaku pozornost kao i prirodnim ili antropogenim 
resursima, obzirom kako isti tvore rastući segment tržišta turističke ponude. Obzirom na 
provedeno istraživanje, moguće je ustvrditi kako su zabavni parkovi jedan od 
najpopularnijih oblika artificijelnih turističkih atrakcija, a najposjećeniji zabavni 
parkovi današnjice su zabavni parkovi u vlasništvu korporacije The Walt Disney 
Company. Svi su navedeni parkovi temeljeni na iluziji o postojanju fiktivnih likova i 
mjesta u realnom svijetu , te su konceptualno i sadržajno u potpunosti usklađeni sa 
središnjom temom, Disneyevim animiranim filmovima. Usporedbom prikupljenih 
informacije, vidljivo je da je sklop atrakcija Disneyevih parkova širom svijeta veoma je 
sličan, te većina atrakcija predstavlja modificirane kopije sadržaja kalifornijskog 
Disneylanda. Sve su atrakcije temeljene na Disneyevim animiranim filmovima, a 
atrakcijama su najbogatiji parkovi u Kaliforniji i Floridi. Usporedbom posjećenosti 
Disneyevih zabavnih parkova diljem svijeta, nameće se zaključak kako je floridski park 
Magic Kingdom, dio Disney Worlda Orlando, u 2014. godini ostvario najveću 
posjećenost, dok je najmanju posjećenost generirao Disneyland u Hong Kongu. 
Analizom prikupljenih podataka također je moguće ustvrditi da je zabavni park Walt 
Disney World u Orlandu površinom najveći, dok je Disneyland u Hong Kongu 
najmanji. Iz navedenih je podataka moguće zaključiti kako zabavni parkovi Walt 
Disneya predstavljaju izvrsne generatore turističke potražnje, koji bi se mogli staviti u 
funkciju iskorištavanja punog turističkog potencijala Republike Hrvatske; naime, 
izgradnja zabavnog parka ove vrste na području Jadranske turističke regije uzrokovala 
bi velik porast turističke potražnje te privukla nove tržišne segmente. Turizam sunca i 
mora ovakvim bi potezom poprimio dodatnu dimenziju, pružajući turistima mogućnost 
jedinstvenog obiteljskog doživljaja, a osim toga, zabavni bi park Walt Disneya 
predstavljao značajan korak ka prevladavanju sezonskog karaktera turizma Republike 
Hrvatske. 
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